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RESUMEN
Se enlistan 337 especies de plantas
vasculares en la cuenca del río Balsas,
ubicadas en la categoría de endémicas. Las
familias mejor representadas son Compositae
con 48 taxones, Leguminosae con 30,
Cactaceae 21, Burseraceae y Crassulaceae 17;
en las monocotiledóneas destacan
Orchidaceae con 24 especies, Bromeliaceae
y Liliaceae 16. De la pteridoflora sólo 14
especies se registran como taxones de
distribución restringida. El estado mejor
representado es Guerrero (82 spp exclusivas)
Jalisco el que menos taxones registra (7 spp)
y en Tlaxcala no ocurre ninguna especie hasta
la fecha. La mayoría de las especies
prosperan en el bosque tropical caducifolio
y en el matorral xerófilo.
Palabras clave :  Plantas vasculares;
endémicas; cuenca del río Balsas, México.
ABSTRACT
The 337 species of vascular plants
considered endemic from the Balsas river
basin are listed. Basing on the number of
taxa, the best represented families are:
Compositae 48, Leguminosae 30, Cactaceae
21, Burseraceae and Crassulaceae 17.
Among the monocotyledons Orchidaceae
24, Bromeliaceae and Liliaceae 16. From
pteridoflora only 14 species were registred
as endemics. The best represented state is
Guerrero (82 spp exclusive), the state that
less species registers is Jalisco (7 spp) and
Tlaxcala none. Most of the species were
located in tropical deciduous forest and in
the xerophytic scrub.
Key words: Vascular plants; endemics;
Balsas river basin, México.
INTRODUCCIÓN
La cuenca del río Balsas es una región im-
portante de México, cuya superficie es de
aproximadamente 112 320 km cuadrados,
constituye una depresión con dirección
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este-oeste localizada en la parte sur
occidental de México. En ella quedan
enclavadas porciones de los estados de
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la totalidad del
estado de Morelos (fig. 1). Los tipos de
vegetación sobresalientes son: bosque
tropical caducifolio, bosque tropical
subcaducifolio, bosque espinoso, matorral
xerófilo, bosque de encino, bosque de pino,
bosque mesófilo de montaña y vegetación
acuática y subacuática (Rzedowski, 1978).
La diversidad de condiciones ambientales
que se da en esta cuenca le confiere gran
riqueza florística y un alto grado de
endemismo, situación ya manifestada por
diversos autores que han trabajado en el área
(Blanco et al., 1979; Miranda, 1942, 1943,
1947; Rzedowski,  1978, 1991;  Sousa y Soto,
1989; Toledo, 1982; Villaseñor, 1987).
El objetivo del presente trabajo es realizar un
listado florístico de las especies de
distribución restringida a la cuenca del río
Balsas y conocer su ubicación ecogeográfica
en los diferentes estados que la componen.
ÁREA DE ESTUDIO
La cuenca del río Balsas fisiográficamente está
limitada por el Eje Neovolcánico y la Sierra
Madre del Sur, entre las coordenadas 17º00’ y
20º00’ de latitud Norte, 97º30’ y 103º15’ de
longitud Oeste (fig. 1.).  Al norte se encuentra
el Eje Neovolcanico, desde el cerro de la
Malinche, Tlax.,  hasta el límite de los estados
de Jalisco y Michoacán; por el este la Sierra
Madre de Oaxaca, por el sur y el oeste la Sierra
Madre del Sur. Tiene una altitud media
promedio de 1 000 m sobre el nivel del mar y en
su parte central las altitudes inferiores oscilan
entre los 500 y 200 m, la parte más alta de la
cuenca de río Balsas se ubica en la parte norte
del estado de Morelos con altitudes que
oscilan entre los 2 800 y 3 100 m. La mayor
parte del área presenta un clima cálido
semiseco, siendo hacia el oriente donde se
acentúa más la condición de aridez y, por
lo tanto, donde se encuentra la mayor
proporción de elementos xerófilos. Para su
mejor manejo administrativo, la Comisión del
Río Balsas dividió la cuenca en tres regiones
denominadas Alto, Medio y Bajo Balsas. La
primera comprende porciones de los estados
de Guerrero, México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala
y la totalidad de Morelos;  Medio Balsas
porciones de Jalisco, Guerrero, México y
Michoacán y Bajo Balsas porciones de
Guerrero y Michoacán (anónimo, 1971).
  MÉTODOS
Para llevar a cabo este trabajo se tomó como
antecedente el listado florístico de la cuenca
del río Balsas elaborado por Fernández et al.
(1998) del cual se tiene un registro de 4 442
taxones del área en cuestión. Se realizaron
colectas en diferentes periodos y estados que
comprende la región de estudio. Además se
revisaron los ejemplares depositados en
diversos herbarios: Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB), Colegio   de
Posgraduados, Chapingo (CHAPA),
Facultad de Ciencias (FCMEX) e Instituto
de Biología (MEXU), estos dos últimos
dependientes de la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como el del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales (INIF). Para definir la distribución
geográfica de las especies se revisaron
diversos trabajos, entre otros: Blanco et al.,
1979, 1980; Espejo y López, 1992, 1994;
Espejo et al.,  2002; García y Galván, 1995;
García y Reyes, 1994; Guzmán et al., 2003;
Lorence, D. H. 1999; Méndez y Villaseñor,
2001; Meyran y López,  2003, Ramírez y
Téllez, 1992; Riba, 1993 y Steinmann, 2002.
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De las especies registradas a la fecha en
dicha zona de estudio, 337 se encuentran
en la categoria de endémicas (listado
anexo). Por lo que se refiere a las pteridofitas
se detectaron 14 taxones pertenecientes a las
familias  Aspleniaceae (1), Polypodiaceae (1),
Pteridaceae (7), Schizaeaceae (1),
Selaginellaceae (1), Thelypteridaceae (1)  y
Woodsiaceae (2) (fig. 2). En las dicotiledóneas
se registran 37 familias,  las mejor
representadas son las compuestas con 48
taxones, leguminosas con 30, cactáceas con
21 y los  «copales» (Burseraceae)  al igual
que las crasuláceas agrupan 17;
Euphorbiaceae con 14, otras familas como
Malvaceae y Rubiaceae destacan también
por el número de especies, con 10 cada una
de ellas (fig. 3). De las nueve familias
q u e  c o m p o n e n  e l  g r u p o  d e  l a s
monoco t i l edóneas ,  l a s  o rqu ídeas ,
bromelias  y liliáceas  reúnen  el  mayor
número, la primera 24 y las otras dos
16 cada una (fig. 4).
En relación a los estados, Guerrero ocupa el
primer lugar en endemismo con 82 especies
exclusivas del total registrado, le sigue el
estado de México con 47, Michoacán 44,
Morelos 25, Oaxaca 17, mientras que en
Puebla  y  Jalisco se registran  8 y 7
respectivamente (fig. 5).
Por lo que se refiere a la ubicación ecológica,
el 37% (128 spp) de lo registrado
actualmente es exclusivo del bosque tropical
caducifolio, 14% (46 spp) prosperan en el
matorral xerófilo, 12%  (40 spp) en el bosque
de encino, 10% (33 spp) en el bosque de
pino-encino y el 27% (90 spp) restante se
distribuye entre el bosque mesófilo, el
bosque espinoso, pastizal y  la vegetación
secundaria (fig. 6).
CONCLUSIONES
De manera preliminar y sin considerar
completo este inventario, el endemismo
específico  en la cuenca del río Balsas
representa el 7.6 %  con relación  al listado
florístico elaborado por Fernández et al.
(1998). El número de pteridofitas endémicas
es significativo, ligeramente superior al de
a l g u n a s  m o n o c o t il e d ón e a s  c o m o
Dioscoreaceae (13 spp) y Gramineae (11 spp)
q u e  t a m b i é n  d e s t a c a n  p o r  s u
representatividad. Algunos taxones que en
el pasado fueron considerados endémicos
de la porción oaxaqueña,  el caso de
Cheiloplecton rigidum (Sw.) Fee var.
lanceolatum C. Hall ex Mickel & Beitel o
Polystichum smithii Mickel & Beitel
(Arreguín, 2000; Fernández et al., 2000),  han
dejado de tener esta categoría al ampliar su
área de distribución, producto de  las
colectas recientes o revisiones en otras
entidades de la República Mexicana y de
Mesoamérica (Arreguín et al., 2000;  Lorea
y Velázquez, 1998; Mickel y Smith, 2004;
Moran y Riba, 1995; Solano, 1997; Tejero,
1998; Torres y Tejero, 1998; Zepeda y
Velázquez, 1999). Algo similar se presenta
con Astragalus cenorrhynchus Barneby
y Robinsonella chiangii Fryxell ,
consideradas endémicas en la provincia
florística del valle de Tehuacán-Cuicatlán
(Méndez et al., 2004) y en este trabajo de la
cuenca  del  Balsas,  situación  que valdría
la pena reconsiderar con el fin de conocer
los límites de distribución de las mismas.
La riqueza florística de las compuestas,
leguminosas y orquídeas se ha manifestado
con anterioridad por diversos autores en el
área de estudio (Espejo et al., 2002; Jiménez
et al., 2003; Sousa y Delgado, 1993;
Villaseñor, 1987); en este trabajo las tres
familias mencionadas representan el 2.5%
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Fig. 2. Número de especies endémicas de pteridofitas en la cuenca del río Balsas.
Fig. 3. Familias de dicotiledóneas con el mayor número de especies endémicas en





































































































































































































btc mx bQ bPQ otros
Ubicación ecológica
Fig. 6. Número de especies endémicas con relación a su ubicación ecológica
en la cuenca del río Balsas.
 Simbología 
 
btc: bosque tropical   
caducifolio 
mx: matorral xerófilo 
bQ: bosque de encino 
bPQ: bosque de pino-
encino 
del total registrado, sin embargo
consideramos como preliminar este
porcentaje ya que en algunas porciones de
la cuenca no se cuenta con datos fidedignos.
La cifra poco significativa de especies en los
estados de Puebla y Jalisco está relacionada con
la pequeña porción que ocupan éstos en la
cuenca. En el caso de Tlaxcala no se ha podido
detectar ninguna especie de distribución
restringida,  el poco material colectado  a  la fecha
y los trabajos de índole florística realizados
(Acosta et al., 1991; Azcárraga, 1983; Castillejo
y Ramírez, 1992; Vibrans, 1997, 1998) indican una
considerable perturbación de la vegetación y
no resaltan especies de esta categoría.
Es interesante hacer notar que un poco
más del 50% de las especies endémicas
registradas (173 spp.) se ubican en los
estados de Guerrero, México y Michoacán,
principalmente en el bosque tropical
caducifolio, lo que pone de manifiesto la
riqueza florística de esos tres estados en
la depresión del Balsas, considerada a su
vez relevante por la concentración de taxa
exclusivos (Rzedowski, 1991).
En el futuro es necesario seguir recopilando
información, principalmente en aquellas
porciones poco representadas de la cuenca,
con el fin de tener un mayor número de datos
dignos de crédito y determinar  las áreas de
concentración de riqueza de especies o «islas
ecológicas» (Rzedowski, 1991), así como
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 Guerrero Jalisco México Michoacán Morelos Oax
Tridax oligantha Anderson & Beaman btc     
Trigonospermum auriculatum Turner  btc     
Verbesina alcabrerae Rzedowski bPQ     
Vernonia cordata H.B.K. var. cordata bQ  bQ  bQ 
Vernonia michoacana McVaugh     bQ-btc  
Viguiera hemsleyana Blake var. floribunda Paray   bQ   
Viguiera michoacana (Turner & Davis) McVaugh    btc  
Viguiera sultepecana Paray   bPQ   
Viguiera tepoxtlensis Paray     bQ 
CONVOLVULACEAE      
Merremia macdonaldii Valencia Avalos & Martínez-Gordillo btc     
CRASSULACEAE      
Cremnophila linguifolia (Lemaire) Moran   bQ   
Cremnophila nutans (Rose) Rose     btc 
Echeveria calycosa Moran    btc  
Echeveria crenulata Rose    btc btc 
Echeveria fimbriata C.H. Thompson     btc 
Echeveria gibbiflora DC.   btc  mx 
Echeveria goldiana E. Walther   bP   
Echeveria grisea E. Walther btc   btc  
Echeveria valvata Moran     bQ   
Echeveria waltheri Moran & Meyran    bQ   
Sedum clavatum R.T. Clausen    bPQ   
Sedum cormiferum R.T. Clausen      bPQ   
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FOUQUERIACEA Guerrero Jalisco México Michoacán Morelos Oa
Fouqueria ochoterenae Miranda      
GROSSULARIACEAE      
Pterostemon bravoanus J. Jiménez Ram. & Martínez-.Gordillo btc-bQ     
LAURACEAE      
Beilschmiedia angustifolia Lorea-Hernández bQ     
LABIATAE      
Salvia dryophila Epl.   bPQ-bQ   
LEGUMINOSAE      
Acacia bilimekii Macbride      mx 
Aeschynomene lyonnetii Rudd btc     
Aeschynomene pringlei Rose     btc 
Astragalus cenorrhynchus Barneby btc     
Bahuinia ramirezii Reynoso  btc    
Brongniartia cuneata Smith & B.G. Schub. btc     
Brogniartia funiculata Smith & B.G. Schub. bQ     
Brongniartia guerrerensis J. Jimenez-Ram. & J. L.Contreras  btc     
Brogniartia montalvoana O. Dorado & Arias btc     
Brogniartia protheranthera Smith & B.G. Schub. btc     
Brogniartia vazquezii O. Dorado      btc 
Caesalpinia epifanioi J.L. Contreras btc     
Caesalpinia hintonii Sandwith btc   btc  
Desmanthus balsensis J.L. Contreras btc     
Desmodium michoacanum Schubert & McVaugh   bPQ  bPQ  
Leucaena esculenta Benth.ssp. matudae S. Zarate btc     
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